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薄葉豊「おやじたちは今－『おやじの会』に見る男縁の再構築」（『東北人類学



















































































































































































ば、彼は間違いなく S おやじの会に姿を現さなくなるだろう。S おやじの会は仕事と違っ
て、家族に飽きられながら行くものではないのだ。 
 ところで、この上野氏の指摘に関して、私は以下のような仮説を持っている。 

























































 2006a  「おやじたちは今－『おやじの会』に見る男縁の再構築」『東北人類学論壇』
5 号:52-69。 
 2006b  『おやじたちは今－ニュータウンにおける男縁の再構築－』2005 年度東北大
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